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Persepsi terhadap digital-startup bagi para pekerja sangatlah berperan 
penting dalam pengambilan keputusan dari pekerja tersebut untuk 
bergabung dengan digital-startup atau tidak. Persepsi memiliki empat aspek 
yaitu proses perolehan informasi ketika menerima stimulus indrawi, proses 
penafsiran informasi ketika menerima stimulus indrawi, proses pemilihan 
dari informasi yang didapat ketika menerima stimulus indrawi, dan proses 
pengaturan informasi ketika menerima stimulus indrawi. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif deskriptif 
bagaimana gambaran persepsi pada pekerja digital-startup mengenai 
digital-startup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=70) adalah pekerja digital-startup 
yang ada di Surabaya dengan beberapa kriteria khusus (purposive 
sampling). Data diambil dengan menggunakan metode skala Likert tentang 
persepsi terhadap digital-startup yang dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian 
menunjukkan sebanyak lima orang pekerja berada pada kategori sangat 
tinggi dengan presentase 7,14% dan sebanyak tiga puluh tujuh orang 
pekerja berada pada kategori tinggi dengan presentase 52,85% yang 
berbanding terbalik dengan pekerja yang berada pada kategori sedang dan 
rendah yaitu sebanyak dua puluh tujuh orang dan satu orang dengan 
presentase 38,57% dan 1,44%. Pekerja yang berada pada kategori sangat 
tinggi dan tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki persepsi yang 
positif terhadap digital-startup. Hal itu berarti bahwa persepsi para pekerja 
memiliki persepsi yang positif terhadap digital-startup. 
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Perception towards digital-startup among workers has an important role in 
deciding whether to join a digital-startup or not. Perception has four 
aspects which are the information gathering process, the interpreting 
process, the selecting process, and the organizing process of obtained 
information when we receive a sensory stimulus. The purpose of this study 
is to find out the perception of digital-startup workers regarding digital-
startup itself descriptively and quantitatively. The subjects (N=70) were 
digital-startup workers in Surabaya city with some special criteria 
(purposive sampling). The data, collected by using Likert scale method, 
containing perception towards digital-startup made by the researcher. The 
result shows that five subjects (7,14%) were classified as very high and 
thirty seven subjects (52,85%) were classified as high, inversely 
proportional to those classified in middle and low, twenty seven subjects 
(38,57%) and one subject (1,44%). Subjects whom were classified as very 
high and high categories showed that they have a positive perception 
regarding digital-startup. Thus, we can conclude that the digital-startup 
workers have positive perception regarding digital-startup. 
 
Keywords: quantitative descriptive study, workers perception, digital-
startup. 
 
 
 
 
 
 
